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            Головная боль – ведущая жалоба больных при самых различных заболеваниях. 
Причин и провоцирующих факторов ее возникновения очень много, также как много 
разновидностей головной боли. Для систематизации природы головной боли и выработки 
алгоритма с конкретными критериями ее диагностики нами использована специально 
разработанная  карта обследования больного, включающая субъективную и объективную 
характеристики клинической картины головной боли, результаты соматического, 
неврологического, инструментальных методов исследования. Важное внимание уделено 
характеристике вегетативной регуляции (выявления симпатикотонии, ваготонии, их 
равновесия). Субъективная характеристика головной боли включала ее характер, время 
суток, связь с метеоусловиями, общим состоянием, движениями головы и другими 
ощущениями. Объективная характеристика головной боли включала выражение лица, цвет 
кожи, слизистых, вегетативные проявления, болевые точки, частоту сердечных сокращений, 
дыхания, особенности поведения и компенсаторные приемы. 
   Проводилось  исследование кожной температуры, ЭКГ, ЭЭГ,  глазного дна, полей 
зрения, критической частоты слияния световых мельканий, электрогустометрии, при 
необходимости рентгенологические.  На основании  полученных данных выялен ведущий 
патогенетический фактор головной боли: ликворная дистензия, артериальная дистония, 
черепно-мозговая травма, неврозы, патология шейного отдела позвоночника.  
  Путем систематизации полученных результатов по природе головной боли 
установлены конкретные критерии диагностики данной патологии с помощью сравнительно 
небольшого числа характеризующих признаков.  
 
